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La 
«defenestració» 
política d'en 
Pella i Porgas, 
o sobre 
la p r e t e s a 
«honradesa» 
electoral de 
La Lliga 
A les seves Memóríes Francesc Cambó en 
expl icar les causes de l 'expulsió de Josep Pella 
i Porgas de la Lliga Regionalista, fet ocorregut 
l 'octubre de 1905, dona una versió que, al meu 
parer, és for^a parcial i notor ia ment falsa. 
Cambó acusa Pella d'haver-se posat d 'acord amb 
els adversaris de la Lliga per tal de fa ls i f icar una 
acta de votació a f i i efecte de poder ser elegit 
d ipu ta t per Barcelona. La seva acció, ens d iu 
Cambó, «no tenia excusa.. . i calia expulsar- lo 
de la Lliga» (1 ). 
Vista així l 'expulsió de Pella sembla una 
mostra convincent de la mora l i ta t pol í t ica de la 
Lliga Regionalista que, com a f i rma Cambó, «per 
tal de salvar el seu nom i manten i r una t rad i -
ció honrosa no dubtá en e l im inar un deis seus 
membres» ( 2 ) . 
L 'objecte d'aquest ar t ic le no és, ni de bon 
t ros, defensar l 'act i tud d'en Pella i Porgas, sino 
mes aviat comple tar les a f i rmacions de Cambó 
sobre aquest afer, que resulta bastant mes 
complex i confús del que ell ens vol presentar. 
La «defenestració» polí t ica d'en Pella i Porgas 
fou un assumpte mol t mes embol icat i b ru t i 
d'ell la pretesa « t rad ic ió honrosa» de la Ll iga 
en sor t i rá , com veurem, for^a malparada. 
Ja Pella, en el seu temps, escriví un I l ibret 
excu lpator i , La Crrsi de! Catalanisme que, tot i 
donant impor tan ts in formac ions sobre la seva 
actuació i sobre l'estat de Ig Lliga Regionalista 
a pr inc íp i de segle, no deixa de ser massa per-
sonalista i insuf ic ient ( 3 ) . La ut i l i tzac ió d 'una 
serie de mater ials f ins ara inédi ts, cartes i no-
tes, d 'Enr ic Prat de la Riba i del mateix Fran-
cesc Cambó ens permet de donar a tot aquest 
afer una visió mes precisa que l i fac i l i tada pels 
d i r igen ts de la Ll iga i les histor ies «of ic iá is» 
d'aquesta ent i ta t ( 4 ) . 
JOSEP PELLA I PORGAS: DE «LA iOVE 
CATALUNYA» A LA LLIGA REGIONALISTA 
L'actuació polí t ica de Pella i Porgas no fou 
destacada com la seva act iv i tat com a jur is ta i 
h is to r iador , i per aixó mateix és menys cone-
guda. 
Per cons t ru i r una breu biografía pol í t ica se-
va caldr ia comengar per remarcar que ja l'any 
1870, quan sois tenia d ivu i t anys, el t robem en-
tre els fundadors de l 'agrupació, mig l i terar ia i 
mig cívica, «La Jove Catalunya». Anys després, 
el 1885, quan ja havia pubí icat amb Coroleu 
Las Cortes Catalanas i Los Fueros de Cataluña, 
fo rma part de la comissió de personal i tats ca-
talanistes que I l iuraren al rei Al fons XI I el fa-
mós «Memor ia l de Greuges». 
p e r 
BorjB de Ritfuer 
i Perntanyer 
( 1 ) Cambó, Francesc, AAemóries. Barcelona, 1981, 
página 107. 
(2) ídem. 
(3) Pella y Forgas, J., La Crisis del Catalanisme. 
Barcelona, 1905. 
(4) Historia d'una política. Actuacions i documents 
de la Lliga Regionalista. 1901-1933. Barcelona, 
1933, página 52. 
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Mi l i t a uns pocs anys a la Lliga de Catalunya, 
pero aviat, descontent peí seu ambient «massa 
po l í t ic» , en sort í per a dedicar-se a escr iure a la 
revista «La España Regional» que havia fundat 
jun tament amb Eusebi Güell, Ferran Alsina i 
Francesc Romaní i Puigdengolas. Catalanista d ' ¡ -
dees notor iament conservadores, Pella intenta 
en di ferents ocasions ser elegit d ipu ta t . A ix í , 
l 'any 1981, es presenta com a candidat conser-
vador independent peí d is t r ic te de la Bisbal , 
pero fou der ro ta t . Cinc anys després, el 1896, 
aconseguí ser elegit d ipu ta t independent per Gi-
rona, pero el govern de Cánovas posa tantes d i -
f i cu l ta ts a l 'aprovació de la seva acta que de 
fet no pogué actuar al Par lament. 
L'anv 1901, essent president de la Societat 
Económica Barcelonina d 'Amics del País, fou 
un deis pr inc ipáis negociadors del pacte pol í t ic 
que donaría com a resultat la fo rmac ió de la L l i -
ga Regionalista. Segons Prat de la Riba, a Pella 
«en 1901 li vam o fer i r f o rma r part com cinqué 
membre de la candidatura deis 4 presidents i 
va d i r que 2 vegades li havien der ro ta t i que 
no havia seguretat de guanyar» ( 5 ) . 
De tota manera, Pella par t ic ipa act ivament 
en la campanya electoral que dona per p r imer 
cop la v ic tor ia a la Llíga. A ix í , el t robem síg-
nant manífestos, par lant en mí t ings, escr iv int ar-
t icles, etc. Forma par t de la p r imera Junta Di-
rectiva de la Lliga i el novernbre de 1901 fou 
elegit regidor de Barcelona, 
Pella, que representava díns la Lliga el cata-
lanisme histor ie de la generado renaixentista 
deis anys 1870 í 1880, aviat comenta a discre-
par sobre l 'or ientació polí t ica del g rup regio-
nal ista. Pr imer es mostrá preocupat peí fet que 
la Lliga s'estava conver t in t progressivament en 
«un centre electoral y prou» ( 6 ) . 
Pella veia com anaven imposant-se a la L l i -
ga els «elements impor tants de la indust r ia y 
de les carreres de la societat barcelonina» ( 7 ) , 
i com progressivament «fugia la gent de verda-
der carácter pol í t ic , y en cambi elements de 
procedencia heterogenia anaven quedantsi» ( 8 ) . 
En produir-se les pr imeres grans desfetes 
electorals de la Ll iga, el mar^ de 1903, provoca-
des en bona part per la cr is i de la mateixa d i -
recció del g rup . Pella va escr iure a A lber t Rusi-
ño l , president de l 'ent i tat , mani festant- l i la seva 
inqu ie tud pe! fet que la Lliga pogués convert i r -
se «en un par t i t pol í t ic mes, sense consisten-
cia, en lloch de un gran mov iment social. Túni-
ca manera d ' imposarse é Madr id» ( 9 ) . 
Davant la renovació de la Junta Directiva de 
la Ll iga, el novernbre de 1903, Pella formava 
part d'una anomenada «candidatura recomena-
da» que tenia totes les característ iques de ser 
[ 'of icial i per tant elegida en la seva to ta l í ta t . 
Pero unes estranyes maniobres promogudes pels 
que Pella qual i f ica de «camari l la» varen imped i r 
que Pella fos reelegit peí máx im organisme d i -
rect iu de la Lliga ( 1 0 ) . Potser ve d'ací totes les 
ant ipat ies de Pella cap ais «dos o tres ¡oves» que 
dír ig ien de fet el g rup , i en especial cap a Cam-
bó. «Era possible —ens d iu Pella— «ab aquest 
ambient de casino d i r i g i r com se pretenia tot el 
mov iment pa t r ió t i c d'aquesta térra?» ( 1 1 ) . 
Durant la cr is i d 'abr i l de 1904, quan sor t i -
ren de la Lliga bona part de les persones d ' i -
dees l iberáis —Carner , Suñol, L luhí , Doménech, 
P i joan, Cases-Carbó, e t c .— Pella dona supor t a 
les posicions defensades per Prat i Cambó mal-
grat reconéixer que els fets es desenrotUaren en 
un ambient de violencia i amb procediments poc 
nets. 
A comengaments del 1905, en preparar les 
eleccions que s 'apropaven. Pella havia di t púb l i -
cament en una reunió de la Junta de la Lliga 
que veía amb notor ia p reocupado «com s'havia 
anant to rnant petít lo qu'el Dr. Robert ab tant 
esplendor va deixar tres anys enrera» ( 1 2 ) . 
Pero peí que sembla els seus p lante jaments crí-
tics no t ingueren gaire ressó díns els organis-
mes di rect ius de la Ll iga. 
LES ELECCIONS DE 1905: CANDIDATURES, 
CONXORXES I TRAMPES 
Les eleccions de 1905 tenien una impor tan -
cia cabdal per a la Llíga. Pr imerament perqué 
eren les pr imeres després de la greu crisi d 'abr i l 
de 1904 i haur ien de servir per a comprovar 
f ins a qu in punt l'escissió l iberal havia afectat 
l 'electorat de la Ll iga. I en segon lloc perqué en 
dJsoldre's el «Círculo Conservador - L iberal» de 
Barcelona, la candidatura regionalista apareíxia 
com a rún ica opció de dretes amb prou capaci-
tat com per a bar rar el pas al republ icanisme 
t r i omfan t a aquesta c iutat des del 1903. 
Pr imer t ingueren lloc, peí mes de marg, les 
eleccions prov inc ia ls . Ja liavors Pella havia escri t 
a Prat soHicitant que esborressin el seu nom de 
la candidatura regional ista. I, al mateix temps, 
Pella demaná a Prat si ja estava resolt «e! p ro-
blema deis jutges y fiscals munic ipals afectes o 
no» ( 13) . A ixó podría ser una clara mostra que 
els d i r igents de la Lliga pretenien desplanar els 
elements propers al caciquisme de caire gover-
namental deis ilocs tan claus en una batalla elec-
toral i subst i tu i r - los per elements «afectes». 
(5) «Cas d'en Pella», notes manuscrites d'Enric Prat 
de la Riba. Arxiu Prat de la Riba, 
(ó) Pella, ídem., página 84. 
(7) ídem. 
(8) ídem. 
{ 9 ) Idsm, página 87. 
(10) Per a mes informacó sobre aquest tema veieu 
el meu Ilibre Lliga Regionalista: la burgesia 
catalana i el nacionalisme (1898-1904), Barce-
lona, 1977, página 266. 
(11) Pella, ídem., página 88. 
(12) ídem., página 89. 
(13) Carta de Pella a Prat, sense data, pero segura-
ment de principis de 1905. Arxiu Prat de la 
Riba. 
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Les eleccions provinc ia ls constituTren un nou 
éxit de la Unió Republicana a Barcelona. Sois 
Prat fou elegit d ipu ta t , i ev identment per Íes 
minories-
Davant aquesta nova desfeta, els di rigen ts 
de la Lliga volgueren accentuar el carácter con-
servador del par t i t , presentant- lo davant les 
classes benestants catalanes com a Túnica al-
ternat iva d 'o rd re en f ron t de radical isme lerrou-
xista, pero al mateíx temps destacaven la seva 
vo lunta t de renovado pol í t ica del sistema. 
Aquests dos punts ja apareixeran ccm destacats 
al «Manifest ais catalans» del 24 de juny de 
1905: la Lliga vol ia signif icar-se com a la p r in -
cipal for^a polí t ica catalana que defensava els 
interessos de la burgesia indus t r ia l , deis propie-
tar is i deis intel-lectuals. D'acord amb aqüestes 
pretensions, les candida tu res regional ¡s tes cal-
dr ia que fossin formades per gent representat i -
va d'aquests sectors socials. 
i així, davant les eleccions generáis de se-
tembre, la Lliga conf igura una candidatura for-
mada per dos homes mo l í v inculats al món de 
la gran propietat i indust r ia , Ignasi Girona i V i -
lanova —f i í i de Manuel G i r o n a — i Frederic Ra-
hola i Trémols , empordanés que duran t cinc 
anys havia ocupat la secretaria general del Fo-
ment del Treball Nacional. Els altres tres candi-
dats serien un intel-lectual catalanista reconegut, 
Josep Pella i Porgas, un professional i pol í t ic que 
comengava a destacar, j 'a rqu i tecte Josep Puig 
i Cadafaich, i, f ina lment un jove pol í t ic que ¡a 
apareixia com el bra^ dret de Prat de la Riba, 
Francesc Cambó i Batlle ( 1 4 ) . 
De tota manera, segons Prat, qui haur ia 
d'haver anat com a intei-lecíual era Joan Mara-
gall, pero Pella féu tot el possible per tal d ' im-
pedir-ho: 
«En les eleccions de 1905 no'l vam posar 
a la candidatura i vo l iam posar a en Mara-
gall. Pella va anar a par lar ab Margall a Vall-
v idrera i el convence de que no hi fos a la 
candidatura i així ell va esser nomenat can-
d ida t» ( 1 5 ) . 
Aqüestes a f i rmac ions de Prat no Iliguen mas-
sa amb el que es desprén de la corresponden-
cia d'ell mateix amb Joan Maragall . A ix í , el 22 
d'agost Rusiñol, Prat, Girona i Cambó escr iv i ren 
a Maragall o fer in t - l i un lloc a la candidatura de 
Barcelona ( 1 6 ) . Maragall es nega a acceptar-ho 
i per la resposta de Prat a aquesta negativa 
{14} Caldria destacar que tres deis cinc candidats 
regionalistes son filis de l'Empordá : Pella, Cam-
bó i Rahola. Un altre és del Maresme, Puig i 
Cadafaich, i sois Girona és barceloní. La pro-
cedencia comarcalista deis candidats de la Lu-
ga és, per tant, notoria. 
(15) «Cas d'en Pella», notes manuscrites de Prat. Ar-
xiu Prat de la Riba. 
(16) La carta sencera es troba a Olivar Bertrand, 
Rafael, Prat de la Riba. Barcelona, 1964, página 
317. 
Francesc Cambó (1876-1947) 
se'n pot desprendre fác i lment que el poeta cá-
tala no veía gaire clara la polí t ica de la Ll iga, 
sobretot peí que feia a les eleccions. Així , Prat, 
en carta a Maragall , es veía obl igat a censurar 
els cr i ter is emprats per la Lliga en la f o rmac ió 
d 'anter iors candidaturas: 
«Jo no he sapigut sino a poster ior ! lo de 
les eleccions prov inc ia ls , no :.abia els termes 
en qué se li havia fet la proposta, termes que 
jo de cap manera haur ia consent i t , i que vaig 
sentir mol t a l 'enterar -me'n. . . aquest cop jo 
soc d in t re de tots els treballs d i rect ius de 
l 'elecció, i puc assegurarl i que no li dema-
nem el nom perqué en vigi l ies de l'elecció 
el re t i r j . . . » ( 1 7 ) . 
Davant d'aquests arguments no sembla mas-
sa verosími l la versió de Prat sobre les in t r i -
gues de Pella per tal de f igurar a la cand idatura , 
sino mes aviat que fou la ferma ac t i tud de Ma-
ragall de no ser-hi el que propic ia la inclusió 
d'en Pella. 
Així , Pella i Porgas no fou indos o f ic ia lment 
a la candidatura f ins deu dies abans de les elec-
cions. A l 'ar t ic le de Prat «La nostra candidatu-
ra», publ icat a La Veu de Catalunya de l ' l de 
setembre, és on apareix per p r imer cop el nom 
de Relia, presentat com «h is tor iador de Catalu-
nya, advocat y President de la Societat Econó-
mica d 'Amics del País», com a candidat regio-
nalista jun tament amb Girona, Rahola, Cambó 
i Puig. La personal i tat d'en Pella será glosada 
per Prat en aquest ar t ic le amb frases elogiosos: 
«En Pella representa'! renaixement moral de Ca-
{ 17) ídem., página 410. 
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ta lunya, l 'anima de Catalunya t robantse a si ma-
teixa en sos esplets y f lo r idas del passat» ( 1 8 ) . 
Nomenat així candidat , en Pella, que es t ro-
bava a Begur, marxa cap a Barcelona per a par-
t ic ipar a la campanya e lectora l . Dies després, 
el 3 de setembre, ja essent a Barcelona, Pella es-
cr iv í una impor tan t carta a Prat de la Riba in-
fo rmant - l ¡ de les í r regular í tats que, segons ell, 
s'estaven organi tzant per par t d 'elements direc-
t ius de la Ll iga: 
«Amic Prat; ''• 
Vaig rebre la seva carta en que m'expM-
cava Tacord referent a la collocació de noms 
en la candidatura. Després vaig venir a Bar-
celona e! d i j ous t roban al Empalme a n'en 
Frederic Rahola que m'digué se ret i rava a 
Cadaqués y que no pendr ia cap par í en les 
eleccions. Avuy, ¡a v iv in t tant d in t re deis 
trebalis electorals, no poguem pu ja r avuy a 
veurel , li escrich fen t l i present la gravetat 
de lo que passa. 
El fet es que se treballa para que en va-
ríes seccions f ins en varios d ist r ic tes hi hagi 
componendas de vots y en alguns punts f ins 
s'espera de lo que pugan fer els presidents 
de la mesa al llegir las candidatures en l'ac-
te del escrut in i . A ixó fet per alguns inter-
ventors nostros f o ra , y será si no s 'atura, 
un gran escándol y ns llevará la forsa mo-
ral que avuy ten im per haver pur i f i ca t el su-
f ragi de Barcelona, perqué aixó se sabrá y 
se publ icará natura lment en son d ia, es mas-
S3 gros. Desgraciadament ja comenso a ser 
vell en elleccions y aixó que l 'escrit no es 
pas f i l l de una afecció rebuda sino de mo l -
tes. 
¿Com a tu ra r lo? No mes V. pot t reure al 
regional i sme d'aquesta vergonya, cr idan t 
f o r t , fent campanya de mora l i ta t electora! y 
recomentant la desde la Veu. He d i t y cont i -
nuarem trebal lant. 
Sempre afect issim amich 
Pella y Porgas» ( 1 9 ) 
Segons expl icará pos te r io rment . Pella va te-
ñ i r noticies «d'emboÜchs y tractes» i de la in-
tervenció d 'un d ipu ta t repúbl ica, que al ma-
teix temps era economista —Rere P¡ i Su-
n y e r ? — , que protegía els dos candidats regio-
nalistes mes Iligats amb els sectors económics 
( 2 0 ) . Segurament es refer ia a Ignasi Gi rona i a 
Frederic Rahola, que eren consideráis pels re-
publ icans com els candidats mes «decentJtos» 
per a ocupar els llocs de les minor ies . 
Davant d 'a ixó, com ens explica Cambó, al -
tres elements de la Lliga que vol ien que els ele-
gits fossin Puig i Cadafaich i Cambó, van fer 
cor rer la veu de votar solament aquests dos per 
tal d'assegurar la seva elecció per les minor ies 
( 2 1 ) . 
Així , en Pella, no apareixia a cap de les dues 
maniobres soterránies que s'organitzaven res-
pecte la candidatura de la Ll iga: no hi era ni 
entre els mes «decenti tos» pels republ icans ni 
entre els que defensaven els joves acttvistes. 
IJn parell de dies després. Pella s'entrevistá 
amb Prat i l i reitera les seves preocupacions al 
temps que li in formava que «el Gremi de Ta-
bernas votar la no mes un deis nostres candidats» 
( 2 2 ) , com a mostra del desconcert existent en-
tre l 'electorat regional ista. 
Pero al mateix temps Pefla es mostrava in-
dignat per la manca de cr i ter is de la polí t ica d'a-
liances electorals de la LMga en aqüestes elec-
cions: 
«. . .ab la bar re ja mes grandiosa de ele-
ments heterogenis, d 'op in ions relligioses, po-
líticas y socials díferentas y no destr iades.. . 
mentres ais de la provinc ia de Girona se'ls 
recomenava l 'uníó amb el pa r t i t car l í pera 
comba t re las candidaturas republ icana y 
conservadora a la capi tal y en el d is t r íc te de 
Torroei la, se cercava rauxJl i deis republ icans 
a Vich y's juntaven els interventors regiona-
listas ab els republ icans a l 'hora del escru-
t in i a Granoi lers. . .» ( 2 3 ) . 
A ix í les coses, i després d 'un mí t ing de la 
Lliga al Nou Retir de Barcelona, on intervingue-
ren els cinc candidats, el 6 de setembre. Pella 
envía a Prat un solt per a La Veu de Catalunya 
on denunciava els maneigs íl-legals d'alguns mem-
bres de la Lliga ais que qual i f icava de «¡ladres 
de vots». Prat, pero, es nega a publ icar el solt 
addu in t que podía ser pres com a una ofensa 
ais interventors de la Lliga ( 2 4 ) . 
Aquell mateix dia Prat publ ivaca a La Veu 
un llarg art ic le lloant la f igura de Pella i Porgas 
en uns termes par t i cu la rment elogiosos 
«Nosal t res. . . que a n'en Pella doblement 
venerámem, al comensar la nostra obra , en 
el moment in ic ia l de la nostra obra, va-
rem treure del aislament al i lust re pat r ic i 
que'ns havia ensenyat ab la p loma y ab l'e-
xemple y ab ell, entre' ls nous cabdil ls, varem 
anar a la v ic to r ia . Que' l seu n o m , senyera 
avuy de combat , ens hi duguí al t re vegada» 
( 2 5 ) . 
Aquests elogis escrits de cara l 'electorat re-
gional ista pocs dies després es to rnaran , com 
veurem, en retrets i censures. 
(18) Prat de la Riba, E., «La nostra candidatura». 
La Veu de Catalunya, 1 de setembre de 1905. 
(19) Arxiu Prat de la Riba. 
(20) Pella, ídem., página 97. 
(21 ) Cambó, Francesc, Memories, pagines 106-107. 
(22) «Cas d'en Pella», notes manuscrites de Prat de 
la Riba. Arxiu Prat de la Riba. 
(23) Pella, ídem., página 89. 
(24) «Cas d'en Pella», ídem. 
(25) Prat de la Riba, E., «En Pella y Porgas», La Veu 
de Catalunya, 6 de setembre de 1905. 
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El d iumenge, 10 de setembre, t íngueren lloc 
les eieccions. El resul tat f ou , com s'esperava, 
una clara v ic tor ia deis republ icans que aconse-
guiren a Barcelona els cinc llocs de le major ies 
amb mes de 24.000 vots, mentre que la candi-
datura regionalista sois en treia uns 14.000. Deis 
candidats de la Lliga els qui apareixien amb mes 
alta votació, i per tant podien ser els dos esco-
llits per les minor ies , eren en Girona ¡ en Raho-
la, és a d i r , els mes v inculats al món deis grans 
negocis i els menys Iligats al catalanisme po l í t ic . 
EL «MISTERI» DE LES ACTES PERDUDES, 
FALSIFICAOES I APAREGUDES 
Des del dia de les eieccions, i durant quatre 
dies mes, t indrá lloc una complexa histor ia so-
bre unes actes p r imer perdudes i després apare-
gudes amb notór ies fa ls i f icacions. 
La versió «of ic ia l» de la Ll iga, la donada 
per Prat i Cambó, és la següent: el mateix dia 
de les eieccions al vespre Pere Pagés, un deis 
apoderats de la Ll iga, dona a Pella dues actes, 
una de la secció 26 del d is t r i c te 5.é ¡ l 'a l tre de 
la secció 20 del d is t r ic te 4 .ar t , i Pella es com-
promete a dur-les a la Junta del Cens, a l 'A jun-
tamení . El di l luns 11 , Cambó comunicava a Prat 
que les actes no havien ar r iba t a la Junta del 
Cens. Llavors Prat escriví a Pella la lletra se-
güent; 
«Pella: 
He enviat recados per veurel i nu l t i lmen t . 
Vosté fu ig , vosté no té la conciencia t ran-
qu i la . Lo que V. ha fet es incal i f icable. No 
res mes feya en Planas que nosaltres tan 
comba t iam. Ha de pensar que nosaltres que 
un acte arxís no' l to le rar iam ni per fer per-
dre l'acta al nostre mes gran enemich no ho 
to lerarem tractantse de l'acta dun amich y 
company. Per ara hem mant ingut secreta 
«la intervenció de V. y pot encara salvarse 
del a f ron t . Si no s 'aprof í ta de la única sor-
t ida que !i queda, si no envia avuy mateix 
las actas verdaderas a la Alcaldía, si demá 
V. mateix no renuncia l 'benefici de la fa ls i -
f i c a d o , impugna l'acta falsa, nosaltres que 
ens haurem d 'avergonyi r d 'haver lo posat en 
la cand idatura , haurem de excusarlo pub l i -
cament y pub l icament el defensarem davant 
de Barcelona y i 'expulsarem de tots els car-
rechs que peí vot deis catalanistes ocupa. 
Si V. no's salva per unich cami y camí hon-
rat que li queda, nosaltres a qui emper l i ta 
ab els seus actes incal i f icables, d i r i g i rem 
contra V. tots els atacs que es mereix, sem-
pre en el m i tg de la i n d i g n a d o de tot Bar-
celona. Peí fet que li vu l l , per las defensas 
que V. ha fet tantes vegades, per la meva in-
tervenció en posar lo en cand idatura , y per 
l ' interés de V., peí seu bon nom y '1 del seus 
f i l is , arregl i aixó inmed ia tament . Encara hi 
es a temps. 
Enric Prat de la Riba (1870-1917) 
Pensi que una acta aixíi- ni lo servir la de 
res. Será una vergonya que l 'acompanya-
rá tota la vida y de res l i ap ro f i ta rá . Enten-
gui que ten im las actas extesas pera 'I se-
cretar i escrutador, que mut i la r ían tot el seu 
trevall . 
Salvis per amor de Deu. 
Prat de la Riba 
En el solt de La Veu d'aquest vespre pot 
veura com li queda oberta la por ta» ( 2 6 ) . 
Malgrat el que diu Cambó a les seves Memo-
ríes, sembla que les actes no les tenia en Pella 
sino un f i l l seu que les havia falsi f icades sense 
el seu coneixement. Aquesta versió, pot ser la 
mes ver i tab le, és recollida per Prat a les notes 
sobre «En cas d'en Pella» ( 2 7 ) . Sembla que un 
f i l l de Pella, apro f i tant que el seu pare ja era 
fora de Barcelona, i segurament creient que al-
tres sectors de la Lliga també havien jugat b ru t 
(26) Carta sense data. Arxiu Prat de la Riba. 
(27) A les notes manuscrites de Prat, «Cas d'en Pe-
lla», hi ha les següents frases: «Pella me diu 
que ell era fora y ha sigut el seu fil l el que ha 
fet les trampes. Me demana excusas y assistirá 
a la sesió del escrutini». Arxiu Prat de la Riba. 
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recomenant votar solament dos candidats, va 
fa ls i f icar les dues acles abans citades. 
Pella, pero, sempre amagará la par t ic ipac ió 
d'aquest f i l l seu en tot l 'afer i assumirá ell totes 
les responsabi l i tats. De tota manera Prat ho sa-
bia i calla. 
Les famoses actes apareixeren f ina lment el 
d imar ts 12 a! vespre a Centrada de les of icines 
de la Junta del Cens a l 'A juntament . Havien es-
tat matuserament alteradas de f o rma que Pella 
i Porgas obtingués mes vots que Frederic Raho-
la i així passés a ser ell l 'elegit per les minor ies 
jun tament amb en Gi rona. L'acta de la secció 26 
del d is t r i c te 5.é donava a en Pella i a en Gi rona 
300 vots de mes que els altres candidats reqlo-
nalistes, mentre que la de la secció 20 de dis-
t r ic te 4.ar t , li afegia també 30 vots de mes a 
en Pella. 
L'endemá 13 de setembre La Veu de Cata-
lunya denunciava en un ar t ic le t i l u l a t «Indecen-
cia electoral» aqüestes actes a les que qual i f ica-
va de «forsosament falsi f icades» ¡ comparava 
els seus resultats amb els que cert i f icava l ' inter-
ventor de la Ll iga: 
Acta falsificada 
Salmerón, 373 vots. Pella, 317 vots. Gi rona, 
316 vots. Pinol , 1 vot. ( N o sor t i r ia cap a l t re 
nom deis candidats, ni republ icans ni regiona-
l is tes) . 
Acta de l'interventor de la Lliga 
Candidats republ icans, tots ells 73 vots. 
Candidats regionalistes, tots ells 17 vots, 
t ret de Pella que solament en tenia 16. ( 2 8 ) . 
La groilera m a n i p u l a d o de l'acta havia con-
sist i t a afegir un 3 davant de Salmerón, Pella i 
Gi rona, i fer desaparélxer els noms i els vots 
de tots els altres candidats, llevat de l ' indepen-
dent Pinol . 
L 'ar t ic le de La Veu, a mes d ' a f i rma r que 
«nosaltres c u m p l i m el dever de denunc iarho», 
assenyalava que potser tot era una maniobra per 
tal de desprest igiar el bon nom d'algun candi-
dat regional ista. Possiblement aquest ar t ic le fou 
redactat peí mateíx Prat que donava així una 
certa sort ida digna a Pella. 
El d i jous , 14 de setembre, t ingué lloc l'es-
c ru t in i a l 'A juntament de Barcelona. Hi assisti-
ren Pella, Girona i Cambó, entre d 'a l t res mem-
bres de la Ll iga. L'acta de la secció 20 del dis-
t r ic te 4.art passá sense cap protesta amb Pella 
sois amb 51 vots, en comptes deis 81 que li do-
nava la pr imera acta fa ls i f icada. I en tractar-se 
de la segona, la de la secció 26 del d is t r i c te 5.é, 
Pella demaná la paraula i a f i rma que es tractava 
d'una «acta amanyada. . . que m'adjud ica vots 
que sé que legalment no he ob t ingu t , per lo que 
demano que no siguí admesa» ( 2 9 ) . 
Pella compi la així el que Prat li havla exigi t 
en la seva carta per tal de «salvar-se». Cambó, 
pero, no esmenta a les Memories que fou el ma-
teix Pella qui demaná l 'anulacio de l'acta fa l -
si f icada. Aquesta s imptomát ica omiss ió de Cam-
bó, que era present a l 'acte, no té al t ra mot iva-
ció que fer aparéixer Pella f lns a l ' ú l t im mo-
ment de l 'escrut in l com a defensor de l'acta fa l -
sif icada i, per tant , com a l 'únic culpable ( 3 0 ) . 
La Junta del Cens, ev identment , anula l'ac-
ta falsi f icada i doné per bona la presentada pels 
in terventors republ icans. El resultat f ina l dona 
com a elegits per les minor ies a Ignasi Girona 
i Frederic Rahola. 
La premsa republ icana, especlalment La Pu-
b l ic idad, i la d inást ica, pr inc ipa I ment l 'edicló 
barcelonlna d'EI L ibera l , comentaren ámpl iament 
tot l 'afer i posaren en dubte la puresa electo-
ral deis regionalistes. De tota manera semblava 
que l'afer s 'obl idar ia avíat, donat que d'actes 
protestades i falsi f icades n'hi havia a totes les 
eleccions. Era un fet massa corrent com per do-
nar-l i una excessiva impor tanc ia . 
PELLA I PORGAS O EL SACRIFICI «NECESSARI» 
Pero per a alguns l'afer no resta ob l ida t . 
Malgrat que Pella semblava que havia compler t 
amb alio que li demanava Prat a la seva carta, 
hi havia qui vol ia que l 'assumpte acabes amb 
una decisió exemplar. 1 aquest era sobretot en 
Cambó. Pella ja ho intueix al seu I l ibre, pero les 
cartes i les Memories de Cambó ens ho demos-
tren prou c larament : 
« , . .no hi havia prou amb el cástlg que 
havia t ingut Pella de passar per la vergonya 
que la Junta d 'Escrut in i vingués ja impl íc i -
ta ment a declarar- lo f al sar i . En el nos t re 
pa r t i t es f i lava mo l t p r i m en mater ia de mo-
ral i tat i dellcadesa i ningú no dubtá que, 
malgrat els grans prestigis i merelxements 
de Pella, calla expulsar- lo de la Ll iga» ( 3 1 ) . 
A ix í , Cambó convoca urgentment la Junta 
de la Lliga 1 proposá l 'expulsló de Pella, pero 
que potser seria mes convenlent que fos ell ma-
teíx qui presentes la seva baixa. Prat, que no 
era present a aquesta reunió, rebé l 'encárrec de 
Cambó de par lar amb Pella: 
«... la Junta acordá par lar amb V. per in -
d icar l i» — a en Pella— «que's dongui de 
baixa per evi tar l 'escandol» ( 3 2 ) . 
Peí seu costat. Pella a f i rma que davant la 
campanya que contra ell es muntá a la L l iga, 
campanya que f ins les planes de La Veu varen 
(28) «Indecencia electoral», a La Veu de Catalunya 
del 13 de setembre de 1905. Cal notar sobre 
aqüestes xifres que no acaben d'encaixar els 
nombres fináis, 6 i 7, d'en Pella i Girona, en 
ambdues actes. 
(29) La Veu de Catalunya, 15 de setembre de 1905. 
( 30 ) Cambó, ídem., página 1 07. 
(31 ) Ídem. 
(32) Carta de Cambó a Prat, sense data. Arxiu Prat 
de la Riba, 
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recoll ir, va decid i r donar-se de baixa. Sigui com 
s igui , el 18 de setembre des de V i lad rau , Pella 
enviava al president de la Ll iga, A lber t Rusiñol, 
la seva baixa com a soci d'aquesta ent i ta t . A 
l 'escrit de renuncia Pella deia, entre altres co-
ses, ei següent: 
«Me veig en el cas, senyor President, de 
d i r ig i r -me a vosté en m i t j de l 'agitació que 
aigú ha p romogut d in t re de la Lliga contra 
mi ab mot iu de las eleccions passades. 
Cada vegada que s'acaban unes eleccions, 
desfi la ó s'aparta aIgú de la L l iga; aixís s'a-
naren alguns després de las eleccions de re-
g idors ; aixís després de las segonas eleccions 
de d iputats a C or ts queda plantejada una 
div is ió qu'esclatá ab mot iu de la vinguda del 
Rey, anantse elements val iosos; aixís en las 
de d iputats provincia ls sort ia aIgú qu'havia 
fet mol ts servéis a la L l iga; ara ab aquestas 
darreras me toca a mi desf i lar ; anant se-
guint aquesta llarga resta, quan els temps no 
son pera el catalanisme de restar sino de 
sumar y sumar mol t depresa. 
Deixo la Lliga entregada en pie jacobi-
n isme, ¡acobinisme per els seus apasiona-
ments y aficcíó á resolucíons extremadas, 
pero sense fi y resultat en las mateixas>^ 
( 3 3 ) . 
Malgrat que Pella demaná a Rusiñol la con-
vocator ia d 'una Junta General de socis de la L l i -
ga per tal de d iscut i r la s i tuació polí t ica de i'en-
t i ta t , el que es reunirá será sois la Junta Direc-
tiva que per a Pella era « jutge y par t» en tots 
els er rors i embol ics produ'íts dar re rament . 
El 5 d 'oc tubre a 2 / 4 de 10 de la ni t t ingué 
lloc la reunió ex t raord inar ia de la Junta Direc-
t iva de la Ll iga. La Veu d'aquell día in formava 
així de qu in seria el tema a t ractar a d i ta reu-
nió: 
«En ella's donará compte de la baixa de 
soci presentada per don Joseph Pella y Por-
gas, a instancia de la mateixa Junta , y s'hi 
ha inv i tat a d i t senyor pera que, segons sos 
desi t jos, dongui les esplicacions que cregui 
del cas, pera la mes justa decisió u l te r io r 
de la Junta» ( 3 4 ) . 
La reunió fou mo l t v io lenta. Com era a por-
ta tancada, només tenim algunes referéncies 
f ragmentar les i totes elles de gent interessada. 
Segons Pella, en un ambient d 'exal tació, insults 
i gaireberé violencia, ell va par lar extensament. 
Pr imer demaná que el que ell vol ia que escoltes 
la seva defensa era la Junta General de socis 
de la Lliga i no solament la Direct iva. En no 
accedir la major ia a aquesta demanda volgué 
sor t i r de la sessió, pero quat re o cinc persones 
li barraren el pas. Llavors Pella va fer una llar-
ga intervenció sobre la s i tuació del mov iment ca-
talanista i especialment ataca les pract iques cor-
ruptes que, segons ell, eren fomentades per al-
guns elements d i rect ius de la Ll iga. Sembla que 
pr inc ipa lment Pella denuncia certes corrupc ions 
i t rampes fetes pels regionalistes a Vic i Gra-
nollers, les aliances contradic tór ies establertes a 
certs distr ictes i les maniobres que havien acom-
panyat la campanya electoral de Barcelona ( 3 5 ) . 
Les acusacions de Pella varen ser repMcades 
per Cambó que responsabil i tzé aquest de les ac-
tes falsi f icades a Barcelona. També Cambó re-
fusá les argumentacions de Pella sobre les al ian-
ces de la Ll iga. Pero sobretot Cambó volgué de-
most rar que havia estat Pella l 'únic culpable i 
que el tema a d iscu t i r era solament el referent 
a les actes falsi f icades de Barcelona. Les repl i -
ques i contrarépl iques se succeVren amb notor i 
apassionament. En un moment donat Cambó, 
senyalat per Pella com el pr inc ipa l responsable 
de les desfetes electorals de la Ll iga, presenta 
la seva d imiss ió com a vice-president de la Jun-
ta i marxá de la reunió. Poc després també sor-
tia del local en Pella i Porgas. 
La Junta Directiva es reuní immedia tament 
per a del iberar i hores després feia públ ic el co-
municat següent: 
«La Junta acordá per unan imi ta t donar 
de baixa de soci a don Joseph Pella y Por-
gas y haver vist ab sent iment la conducta 
de d i t senyor ab mot iu de les darreres elec-
cions de d iputats a Corts, especialment du-
raní els tres dias següents d'aquelles, repro-
vant la severament per sa d iscon formi ta t amb 
l 'act i tut d'escrupulosa legalitat guardada 
constantment per la Lliga Regionalista y els 
elements que l 'ajuden en sas campanyes 
electorals, conducta que ha contrastat ab la 
dignísima y lleal deis seus companys de can-
d ida tu ra . 
A ix imate ix , la Junta demana a don Fran-
cesch Cambó re t i r i la seva d imiss ió com a 
vicepresident. 
Barcelona, 5 d 'oc tubre de 1905» ( 3 6 ) . 
A ix í , la Junta de la Ll iga donava tot el seu 
supor t a Cambó i carregava totes les responsa-
b i l i ía ts en la persona de Pella i Porgas Aquest, 
davant l 'acord de la Junta, comentará : 
«Tots els pr inc ip is de pur i ta t electoral 
y de justa i nd ignado , d ' ind ignació que no 
s'havien malgastat pera anatematisar lo de 
Granollers y d'al tres d is t r ic tes, varem abo-
carse entorn d'aquell fet y's va fer d is t reure 
per compler t cap aquí l 'opin ió públ ica» 
( 3 7 ) . 
(33) Pella, ídem., pagines 99-100. 
(34) La Veu de Catalunya, 5 d'octubre de 1905. 
(35) El Liberal, 7 d'octubre de 1905. 
(36) La Veu de Catalunya, 6 d'octubre de 1905. La 
nota és signada per les següents persones: 
«Puig y Alfonso, P. Rahola, J. Pujol-Xicoi, S. 
Torres, Míquel Valls, Cebriá Pagés, Joseph Par-
do, J. Ribas y Serra, Castañeda, Serra Dachs, 
Bonaventura M.^ Plaja, Caries de Fortuny, Lluís 
Duran y Ventosa, E. Prat de la Riba y Joseph 
M.^ Mas, presJdents de les societats de Barcelo-
na». 
(37) Pella, ídem., página 90. 
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Com deia La Publicidad l 'endemé, la s i tuació 
a la Lliga era tan cr í t ica que «era forzoso que 
alguien pagara los platos rotos» ( 3 8 ) . Aquest 
cop e! «sacr i f icat» per tal d 'amagar al tres afers 
massa complexos fou Josep Pella i Porgas. 
SOBRE «L'HONRADESA ELECTORAL» 
I ALTRES AFERS 
De tot l 'assumpte és evident que en Pella 
tampoc no era gaire « innocent» . L'excusa que 
ell donará al seu Ilibre per tal de jus t i f i car la 
fa ls i f icació de I'acta és absolutament inaccep-
table i quasi in fant i l 
«Una acta r idícola sort ida a ú l t ima hora 
entre les blanques y no blanques, entre les 
netes y brutas deis trescents collegis elec-
torals de Barcelona. . .» ( 3 9 ) . 
El que es fals i f iquessin moltes actes, cosa 
palesa peí que hem vis t , no és cap argument 
d 'au tor i ta t per a jus t i f i car fer-ho. 
Pero, al marge d'aixó, el mes sígni f icat iu de 
tot , al meu parer, és que l 'home que p r imer de-
nuncia les «conxorxes» i els embolícs siguí el 
gran «sacr i f icat» per a donar públ ic test imoni 
de l 'honestedat electoral de la Ll iga. Quina i ro-
nía! En Pella i Porgas, conver t i t en l'esca del 
pecat, será foragi ta t del seu par t i t amb notor i 
rebombor l , mentre que els inspiradors d'una po-
lít ica d'aliances electorals, que com a m ín im es 
podía qual i f icar de «poc c lara», els qui tolera-
ven i f ins amagaven certes «peti tes» maniobres, 
els qui vol ien captar per al seu par t i t iutges i 
f iscals, etc., etc., aquests en sor t i ran de tot 
l 'assumpte no sois amb les mans netes sino ád-
huc convert i ts en els símbols de la defensa de 
la puresa del sufragí. 1 alguns d'aquests sabíen 
qui havia estat en real i tat el fa ls i f icador de les 
actes de Barcelona i callaren. 
Tot aquest afer reflecteix prou bé qué ha-
via esdevingut la Lliga RegionaMsta ais quat re 
anys de la seva fo rmac ió . Malgrat que els j ud i -
éis d'en Pella son massa inf luenciats per la se-
va t raumát ica expeiriéncia personal dins d'a-
quest pa r t i t , potser sí que és convenient reco-
i l ir alguns deis seus p lante jaments sobre la si-
tuació. 1 sobretot aquells que ens presenta la 
Lliga com a una máquina electoral sois preo-
cupada a guanyar eleccions a despit de la pro-
gressiva desaparíció deis contínguts nacionalis-
tes que li havien donat or igen. Com afírmava 
Pella: 
«.. .ab l 'opor tunisme's corre ' l peril l o bé 
de que lí d igu in t ra idor al opor tun is ta , ó de 
caure depresa y corrents ab un eclecticisme 
po l i t i ch» ( 4 0 ) . 
I el mateix Pella en adonar-se que el «cata-
lanisme neutre» de la Ll iga, ta rd o d 'hora , aca-
baría per esgotar-se por tan t la causa nacionalis-
ta a una si tuació impossible, proposava ja l'any 
1905 la f o rmac ió de dues grans forces po l í t i -
ques que corresponguessin ais dos grans cor-
rents d 'op in ió catalana: un , de caire repúbl ica 
i au tonomis ta , ¡ l 'a l t re, regional ista, t radic ional 
i catól ic (41 ). 
Una al tra cosa que també caldr ia esmentar 
i comentar és el destacat paper de Cambó en 
tot l 'assumpte. De nou, com quan la crisi d 'abr i l 
de 1904, Cambó apareix com un deis pr inc ipáis 
impl icats. Pero el t robem convert i t en l'acusa-
dor in f lex ib le d'en Pella, encara que, segura-
ment , el que feia sobretot era defensar-se ata-
cant. Perqué Cambó era, de fet , l 'home que or-
ganitzava les campanyes electorals de la Ll iga, 
l 'home de les conxorxes i aliances. Es forc;a cu-
rios que, a totes les cr isis internes de la Ll iga, 
Cambó hi juga un paper destacat ¡ acaba com a 
gran t r i om fado r . Els ven^uts per ell sempre li 
recordaran amb notor ia rancúnia. 
També podr íem t reure una al tra constata-
d o : el poc nets que eren els métodes electorals 
emprats a Catalunya a pr inc ip i del present se-
gle. Totes les forces pol í t iques, des de la Lliga 
f ins ais repubJicans, passant evidentment per les 
escurrialles deis par t i t s d inást ics, per mol t que 
es d igu i , no tenien gaires maníes a ut l l i tzar el 
f r a u , la fa ls i f icació d'actes, la sup lan tado o f ins 
i tot la coacció. Pero calla manteni r les formes 
i donar tes t imoni de portes enfora d'honestedat 
f ins al punt de sancionar espectacularment i pú-
bl icament alguns deis seus mes destacats mem-
bres que s'havien «descarr la t». 
Potser tot aixó serveixl perqué entre tots ens 
adonem de l'exagerat que té l 'apreciació que vo! 
presentar ia Lliga Regionalista com a la forga 
que renová i pur i f i ca la vida electoral catalana. 
A Barcelona c iu ta t , potser sí que la Lliga amb 
els repúbl icans aconseguiren que les eleccions 
fossin mes netes i representatives, encara que 
sois votava una quar ta part del cens. Pero, a 
mol ts d is t r ic tes, la Lliga no féu mes que acoblar 
les disperses forces conservadores sota la seva 
nova i mes atract iva bandera. 1 molts cops ai-
x6 impl icava incorporar ais seus rengles els 
vells cacles i tota la seva cor rupte la . Només cal 
llegir, a les Memor ies de Josep M.^ de Sagarra, 
les divert ides pagines on es descriu la campanya 
electoral regionalista a Solsona l'any 1914 per 
a veure el poc que hi havia de «renovador» i de 
«net» en la práct ica electoral de la Lliga ( 4 2 ) . 
Potser caldr ia que els nostres sociólegs elec-
torals no fessin tant una mística del nombre 
de vots i deis percentatges i analítzessin amb 
mes apro fund iment i cura el que hi havia al 
darrera de les candídatures, deis candidats ¡ de 
les mateixes eleccions. Tal vegada descobr i r ien 
que la vida pol í t ica catalana de pr inc ip is de se-
gle era mo l t mes mesquina de! que hom pensa 
i del que ens ha donat a entendre la nostra his-
tor iogref ia «pat r ió t i ca» . 
(38) La Publicidad, 7 d'octubre de 1905. 
(39) Pslla, ídem., página 90. 
(40) ídem. 
(41 ) ídem., página 95. 
(42) Sagarra, Josep M.^ de, Memories, Barcelona, 
1954, pagines 571-577. 
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